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常啼菩薩求法譚冒頭部分の検証

























rab ’byor gyis gsol pa / bcom ldan ’das las dang bo pa’i gang zag gis / ngo bo nyid stong
pa nyid yongs su ’tshal bar bgyi na / ji ltar gdams shing rjes su bstan par bgyi / bcom
ldan ’das kyis bka’ stsal ba / rab ’byor ci sngon dngos po yod par gyur pa la / phyis dngos
po med par ’gyur ba yod dam / rab ’byor ’di la dngos po yod pa’ang med / dngos po med
pa’ang med / ngo bo nyid kyang med / gzhan gyi dngos po’ang med na / de la gang yongs















蔵訳諸本を見ると，デルゲ版に再添後辞 da（da drag）や myed といった古い時代の表記があ
る点，北京版が yongs su ’tshal ba を yongs su ’grol ba とし，stong pa nyid ces bya ba を






de nas bcom ldan ’das kyis tshe dang ldan pa rab ’byor la bka’ stsal pa / rab ’byor gzhan
yang rigs kyi bu ’am rigs kyi bu mo shes rab kyi pha rol tu phyin pa tshol bar ’dod pas / ji
ltar byang chub sems dpa’ sems dpa’ chen po rtag tu ngu da ltar / de bzhin gshegs pa
dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa’i sangs rgyas sgra dbyangs mi zad pa sgrogs pa’i
drung na/ tshangs par spyad pa spyod ba des yongs su btsal ba de bzhin du shes rab kyi

































atha khalv Akṣayamatir bodhisattvo mahāsattva utthāyāsanād ekāmsam uttarāsaṅgam
               
kṛtvā dakṣinam jānumandalam pṛthivyām pratiṣṭhāpya yena bhagavāms tenāñjalim
   
pranāmya bhagavantam etad avocet / kena kāranena bhagavann Avalokite varo bodhisat-
 
tvo mahāsattvo ’valokite vara ity ucyate / evam ukte bhagavān Akṣayamatim bodhi-
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（si tu chos kyi ’byung gnas）の『デルゲ版カンギュル目録』（sde dge bka’ ’gyur dkar chag）に
次の記述がある。
sher phyogs ’bum la / btsan po khri srong lde’u btsan gyi sku ring la reg zig sngo dmar
sogs ’bum tshar drug tsam yod par grags shing / de las mched pa’i khri sde srong btsan
gyi dus su bzhengs pa’i bla ’bum chen mo khri lde gtsug gi bla ’bum skya bo / ’jing yon gyi
spug ’bum / gtsang ma’i bye ’bum / ral pa can gyi drug ’bum / gnam sde lha’i zhal dmar
can / dar ma’i shog ser can sogs dang / ’bangs kyis bzhengs pa’i ’bum tshar bcu dgu sogs
dang / de dag rnams las mched pa shin tu mang bar bzhugs pa’i rgyun las bar skabs su
ma nyams ma bslad pa’i phyi mo rnams la dbus pa blo gsal dang / lo tsA ba bsod nams ’od
zer dang / rgyang ro byang chub ’bum sogs mkhas pa mang pos sgo bstun te dag par
gtan la phab pa dang /（14）
般若十万頌について，ツェンポ・チソンデツェン（btsan po khri srong lde’u btsan, 742-
797）の時代において青と赤の備忘録等に般若十万頌は 6 部程があると知られ，それから派











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（bla ’bum chen mo），ティデツク（khri lde gstug）のラブムケポ（bla ’bum skya bo），ジ
ンヨン（’jing yon）のプクブム（spug ’bum），ツァンマ（gtsang ma）のチェブム（bye
’bum），ラルパチェン（ral pa can, 806-841）のトゥクブム（drug ’bum），ナムデラ（gnam
sde lha）のシャマルチェン（zhal mar can），ダルマ（dar ma）のショクセルチェン（shog
ser can）等と民衆が建立した般若十万頌 19 部等と，それらから派生したものでとても多く
ある系統から欠落していなくて誤写がない原本等とを，ウパ・ロセル（dbus pa blo gsal）









一つの章として確立しておらず第 73 章（rtag tu ngu「常啼菩薩品」）の前半部に挿入された状
態にある。この状態の十万頌般若を A’とし，般若経が十万頌へ増広され，常啼菩薩求法譚や嘱
累品が存在したと想定される状態の十万頌般若を A とする。シェルカル写本，プダク写本の十
万頌般若では，慈氏品が第 74 章として確立する。この状態の十万頌般若を A’’とする。般若経







A’, A’’, B における chos nyid mi ’gyur ba bstan pa「法性不変品」（A’は品名を欠く）の終わり
方は共通しており，B’（『初会』）のみ異なる。A’, A’’の十万頌般若は 8 世紀以降のものである
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勤精進不惜身命。作如是一心求便可得。『大智度論』巻 96「釋薩陀波崙品第 88」（大正蔵 25），731 bc.




A’ ナルタン版 75 あり 常啼菩薩求法譚が存在する。常啼菩薩品は慈氏品の内容と共に一つ
の章を構成する。B 系統の諸本と比較するに，phyir mi ldog pa’i
rnam pa dang tshul「不退転相理品」，gang gA’i lha mo「殑河天女










72 なし 73 章以降が欠落した状態で残ったもの。現存する梵本も同じ。慈
氏品も常啼菩薩求法譚も存在しない。
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